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ANEXO 
RELACION DE CUADROS 
1.- Análisis físico-químicos del suelo en estudio 
2.- Suministro de humus calculado, nitrógeno total, y 
~elación C/N de lasenmiendas orgánicas aplicadas 
3.- Efecto de las enmiendas orgánicas sobre la fluctua 
ción del carbono total (t) del suelo en el tiempo 
4.- Efecto de las enmiendas orgánicas sobre la fluctua 
ción del porcentaje de porosidad del suelo en el 
tiempo. 
5.- Efecto de las enmiendas orgánicas sobre la fluctua-
ción del Índice de inestabilidad estructural del sue 
lo en el tiempo. 
6.- Porcentaje de agregados reales 2mm y 
trados en los 5 muestreos. 
0.25rnm encon 
1.- Efecto de las enmiendas orgánicas sobre la fluctua-
ción del porcentaje de agregados al agua del suelo 
en el tiempo. 
8.- Efecto de las enmiendas orgánicas sobre la fluctuación 
del porcentaje de humedad equivalente del suelo en el 
tiempo. 
9.- Efecto de las enmiendas orgánicas sobre la fluctuación 
de la ere del suelo en el tiempo. 
RELACION DE GRAFICOS 
1.- Distribución de las parcelas experimentales en el 
campo del Departamento de Suelos U.N.A. La Molina 
2.- Regresión de cada tratamiento mostrando la fluctua 
ción del % de carbono del suelo en el tiempo 
3.- Regresión total de la fluctuación del % de porosi-
dad del suelo en el tiempo. 
3a, 3b y 3c.- Regresión de cada tratamiento mostran 
do la fluctuación del % de porosidad 
del suelo en el tiempo. 
4.- Regresión total de la fluctuación del índice de ines 
tabilidad estructural del suelo en el tiempo. 
4a, 4b y 4c.- Regresión de cada tratamiento mostran-
do la fluctuación del índice de inesta 
bilidad estructural del suelo en el tiem 
po. 
5.- Regresión total de la fluctuación del % de agregados 
del suelo al agua en el tiempo. 
Sa, Sb y Se.- Regresión de cada tratamiento mostrando 
la fluctuación del % de agregados al 
agua del suelo en el tiempo. 
6.- Regresión total de la fluctuación del % de humedad 
equivalente del suelo en el tiempo. 
ii 
RELACION DE GRAFICOS.- (Cont.) 
6a, 6b y Se.- Regresión de cada tratamiento mostrando 
la fluctuación de la humedad equivalente 
del suelo en el tiempo. 
7.- Reg~esión total de la fluctuación del CIC del suelo 
en el tiempo. 
7a~ 7b y 7c.- Regresión de cada tratamiento mostrando 
la fluctuación de la CIC del suelo en 
el tiempo. 
